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Aquest text analitza la tesi escèptica respecte a
l’existència del món i la seva relació amb la hipòte-
si cartesiana d’un dubte generalitzat, així com tam-
bé amb la hipòtesi husserliana del possible
anorreament del món i la distinció transcendència/
immanència. L’anàlisi que l’autor proposa es recol-
za en una concepció holística de l’experiència que
ja podem trobar, fins a un cert punt, a Heidegger,
a Merleau-Ponty i a d’altres pensadors més recents.
Del grec “to holon” (“tot”), la concepció holística
proposa una comprensió global de les experiències
sobre el fons d’un món cohesionat. Analitzant lla-
vors críticament la posició husserliana respecte als
criteris de distinció entre una percepció i una il·-
lusió, el text avança cap a una comprensió del sen-
tit perceptiu en el “tot” del món i a partir de les
possibilitats obertes amb el subjecte, remetent fi-
nalment a la necessitat d’una “hermenèutica de l’es-
deveniment”.
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This text analyzes the skeptical thesis as regards
the existence of the word and its relationship with
the Cartesian hypothesis of a generalized doubt,
as well as with the Husserlian hypothesis about
the possible reduction of the world to nothing and
the distinction between transcendence/imma-
nence. The analysis suggested by the author is
based on a holistic conception of the experience
which we can already find, in a certain way, in
Heidegger, Merleau-Ponty and other r ecent
thinkers. Coming from the Greek “to holon”
(“tot”), the holistic conception proposes a global
understanding of the experiences on a frame of a
united world. Analyzing, then, critically the
Husserlian position as regards the distinction
criteria between a perception and an illusion, the
text moves towards an understanding of the
perceptive sense within the “whole” of the world,
counting on some open possibilities with the
subject, reminding finally the need of a “herme-
neutic of the event”.
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